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Facing the globalization of the rapidly changing market competition environment, with 
the deepening of the reform of modern enterprise system and market competition 
intensifying, in order to play C ro-ro enterprise own ability and advantage, to keep the 
correct development direction, cultivating C ro-ro enterprises core competitiveness, 
strategic formulation and implementation of C ro-ro enterprises performance 
evaluation mechanism is very important, become one of the enterprises focus on the 
problem. . 
 
Papers on changes in the cargo operation in C ro-ro enterprises such as analysis, 
in-depth analysis of the C ro-ro enterprises face the dynamic business environment, has 
been clear about the C ro-ro enterprises under the management environment of 
strategic choice, and based on this research the C ro-ro enterprises strategy evaluation 
and strategy and implementation plan. On the basis of analyzing the C the enterprise 
ro-ro cargo units function, discusses the relationship between C ro-ro enterprises and 
ro-ro transport strategy choice and the basic content of development strategy; Again, 
from the perspective of regional economic integration strategy, based on the main 
factors affecting C ro-ro enterprises competitiveness based on the above four aspects of 
C ro-ro enterprises strategic management and its existing problems, this paper 
discusses the balanced scorecard and economic value added comprehensive evaluation, 
and other strategic management, strategic evaluation method, established the C ro/ro 
evaluation index system of enterprise strategy management. 
 
In specific research methods, this paper USES the system analysis method and the 
balanced scorecard theory, combining literature research and case study, the method of 
using comprehensive induction and deduction method, with the analysis of dynamic 
environment of C ro-ro enterprises comprehensive analysis, according to the enterprise 













effective restraint and incentive problems, as in the cases under ownership by the 
whole people to carry out effective systematic fine management, in the environment 
and changeable environment to explore the strategy performance management model 
of state-owned enterprises has carried on the exploratory research. Has a certain 
reference significance. 
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第一章    导  论 




















































图 1-1  平衡计分卡 
 











































































































































































































































第五节  本文的特色和贡献 
本文研究的主要创新点包括: 
●基于国家经济发展,建立以提档升级为基础的 C 滚装企业发展战略,提出了
适合 C滚装企业的战略发展模式,分析了 C滚装企业未来发展战略的实施效果。 







 ●利用平衡计分卡及系统控制论的相关理论，分析了 C 滚装企业战略决策面
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